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A! i i j hatiyl.u nl a vniiat. a / ni-g/aijn»., m /n r ; l i i l f n l i l i l / i jak j e h u l « ! ; 
mill) n / aiilal.li.'lli. Valii'i;ij|ii:, l,;i j l . i tyam, I|I,iiiliil la tlnrli i ' i ! . I I IVI'III' 
a "la*'tiw'[]liiM'si'l I. i l in" IRVKIOI. 
A ;i/aliailii! '"i|i:irl.i 'k Hnin/fll ii,-j '.,-TiwRt.';pi|i;iii'l'. I I . 
i ' l i iHjreri ' i / i ir iara l l t .a."»t l . KJs par i a mi' it! , i v i i r t 11 !.,-*/< m f •'..il- i 'n. 
Csak ram van km e l , finnikil la ni"ij kni aiilian. 111» '.Malion vnl l . a 
f n l n l USiiel jeVOl . 
Tl . f i / le l l . Uram! r ,.z.iiiti irol'lok.. t lwitannl lam mar, hngy a 
li i jr ibst riem szaha'l a/nnnr,ft.nni I c t l u v n l , ivi ' ir l, etiy masik, 
hevit i l.ehh k i fe .pzes he lye l l . c / l , from iii<>: ' jyi i lnl i i tu a 
F a l f i r k a l a s t . Ilgy patak, szair tof i i l i lok. iavnlal i t i iliimlink lat.'i/aiiah.. 
l a la l kn /om vnl t i e lei j e t , do a f i rk . ' i l ival ni.ni l iu/et.t iii'ig iisisze a 
sore , legfel . jet i l i nagy valor.zifiiV.i:i)i|i ' l meg lelel l ieinem a/akat., aki! 
lehetangos f i r k a l i i k ( f a l f n s t o k , vesnk, • n iapis / ln lvoz i t ' . , 
fenskerideznk s t h . ) . A/ i s l e h e t , ,ani;t . i l lom.is, l a i n , , 1 /a kesiii 
or a riem i s lenne o lyan m e y v i l i i r p H e , mi km • /rn>t>-:,»HliB**w!k a/ 
ak«;id v e g r o h a j t o j a v a l , gySsznihiis (••rf i . 
/1 
A f é r f i , aki gyászruhát v i s e l t , he lépe t t a f i i l knhn , 
h i t i k í j é t l e t e t t e az ü lés re , ér, lw i . l t a / a j t ó ma i lé . Aztán á t ü l t a 
táska másik o l d a l á r a , közelebb a? ah lakhn / , Mnrher t te l majdnem 
szemben. 
Nach Wien? — kérdezte szomorúan, 
.la - - vá laszo l ta Mari iért , Eszébe j u t o t t . , hnpy a f é r f i 
eset le i ! magyar i s l ehe t , idogeohoszakadt, de ezt mi lyen nyelven 
kérdezze meg. K inézet t az ablakon. 
ti ind Sin iis te r re i c h e r " — f o r d u l t v issza a f é r f i h o z . 
la vá laszo l ta a r é r f i . Wno t rauern S in , wer ist . IImeri 
geshi ihen, was f i i r e in í r a u e r f a l l i s t gesehelíen, mooiloga I la 
magában t ln rher t . 11 csomagolta íVkétséi jbeeset l i f j ú " l e v e l e i . 
I l r i r f i ' in i 'n i o / w e i f e l geratenen .lungen, gondol la . 
i 
Haver, van nőd, kérdezte a részeg pasas a / utcán, 
nekem v;iii egy lakásain, mondta, 
oda f i i I v i he ted , 
azt c s i n á l t o k , amit akar tuk , 
rle mnst, tényleg, te 
egy rendes embernek l á t s z o l , 
i t t van a lakásom nem messze, lekeres utca négy, ne menj 
e l , liazd meg, azt h iszed, iirigy részeg vagyok, kérdez te , nem 
vagyok részeg, monrlta, tudsz adni egy c i g a r e t t á t , ké rdez te . 
A kongresszus sotia nem l á t o t t b iz tonsági intézkedések 
közepette fog megnyí ln i . Nem ismétlődhetnek meg a t a v a l y e l ő t t i 
t r ag i kus események. Persze azőta a m i l i t á n s környezel .védői« 
jócskán te re t vesz te t tek , gondolta Norber t , és megéhezett, 
í l ö v e t t e a szendvicsét . E l v á l a s z t o t t a egymástól a két 
összeragasztot t keoyérsze le te t , és odanyú j to t ta őket a gyászruhás 
f é r f i n a k , f e l k í n á l v a nemcsak az egyik kenyeret , hanem a vá lasz tás 
lehetősénél i s . 
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Hein, rianke — mondta a gyászruhás f é r f i Horber t re 
p i l l a n t v a , Herber t ú j r a ö s s z n i 1 I n s z t e t t e a két kenyeret , én 
e l k e z d t e őket e n n i . M i n d j á r t e lővesz i f . i s . . » n i v a l é j r i t . , 
tjnndnl la . He a gyászruhás f é r f i a t á j a t f i g y e l t e , bem szabad 
ennem, gondol ta l l n r h e r t . 
i 
fnr l iánnk, pondot ta , m l r nnak ez h i á n y z o t t , fenyegetően liivatjulaak 
a vonat inni l e t t , számuk egyre növekszik. (léhát m ié r t nem gynrní t . 
a mozdonyvezető, észrevehet te már őke t , gondul t a . Hnl vannak a 
cowboyok? Ez már az indiánok f ö l d j e , gondol ta . Hatalmukba fogják 
k e r í t e n i a vona to t . Két h a l l g a t a g ' ember, gnndnl ta , ke t ten 
elbánhatnánk v e l ü k . Az indiánok nagy b a r á t j a , tudhattam volna. 
M i n d j á r t e l ő r á n t j a a mokkaszint . 
+ 
Pécsben közö l te ve le a szá l l odapor tás , hogy a kongresszust 
á the l yez ték Hamburgba, t e c h n i k a i okokból . A t e r r o r i s t á k , gondol ta 
N o r b e r t . Ké r t a p o r t á s t ó l egy menetrendet. 
I ler /ug f a h r t um 15 l lhr 2(1 ab. I l i re Enbrkarte — mondta 
a p n r t á s , ós á tad ta a menet jegyet . 
Aupentbal . K lement inendnr f . A gászruhás nő éppen v e l e szemben 
i i l t , e g y ü t t s z á l l t a k f e l a vonatra még flőcslmn, de ő nem nézet t 
r á , hanem az ablakban e lvonu ló he lynévtáb lákat f i g y e l t e , mikíizhun 
ba lkezével f é l r e h a j t o t t fe jé t , támasztot ta a lá . Hülyeség, nem k e l l 
bedő ln i a gyászruhának, Ez a d i v a t . Vagy a v é l e t l e n . Hnm a 
v é l e t l e n a d i v a t , hanoin ez a v é l e t l e n műve. Biztosan a hnmlnkomat 
n é z i , hogy mi lyen nagy, sima, csak az u j j a i m n á l gyűrődik mcq 
k i s s é a bő r , gondo l ta . Ezután szemét lecsukva a fej támlának d ő l t , 
a rcá ra pedig könnyed, de komoly k i f e j e z é s t o l t o t t , legalábbis 
remélem, hogy könnyed de komoly a k i f e j e z é s , gondol ta . 
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Bie rö f fne r? Dosenöfner? Az más, gondol ta . Bieraufmacher? 
Pedig tudtam ón ezt valamikor , gondol ta . Jóságos ág, gyógyszeres 
i t a l o k a t fogoak velem i t a t n i , gyászruhás négerek v a l l a t n a k majd, 
a lá í rom a kompromittáló i r a t o k a t , ö lben visznek k i v i z e l n i , és 
n é z i k , aztán megmutatják, megdicsérnek, e láru lom a hazámat, haza 
se mehetek soha többé, t i t o k z a t o s ba lese t ér majd i d e k i n t , vagy 
eset leg e l rabo lnak, hazavisznek, és e l í t é l n e k , gondol ta . 
Megfá jdu l t a oyaka. 
+ 
A . polgármester személyesen fog ja megoyi tn i a kongresszust . 
Beszélni fog a szabadidő megnövekedett j e l e n t ő s é g é r ő l i s 
korunkban, gondol ta. Egyre nyugta laní tóbban lebege t t e l ő t t e a 
kérdés, hogy e z ú t t a l mi lyen i rányvona la t j e l ö l k i a Nemzetközi 
Szövetség. A t a v a l y e l ő t t i i ráoyvona l nem nagyon v á l t be, a 
gyerekeken keresz tü l nem értünk e l je len tősebb eredményt. Vajon 
mennyire k e l l ez t majd b e v a l l a n i , gondo l ta . K inéze t t az ablakon, 
eszébe j u t o t t Klementina. 
Zürich? — kérdezte a hamburgi szál lodában, a 
t e r r o r i s t á k , goodol ta. A por tás átadta a menet jegyet . 
+ 
Megivot t három f e l e s t , de s z i n t e meg se é rez te . Felment 
Kálmánhoz, e l ő j ö t t a szobából Klementina i s , úgy l á t s z i k , még nem 
t a r t o t t a k o t t , mert a csengetés ós az a j t ó n y i t á s k ö z ö t t oem t e l t 
e l aonyi i d ő , hogy a z a l a t t f e l ö l t ö z h e t t e k vo lna. 
A kocsmában t a l á l t a k i , hogy felmegy hozzá, nem a z é r t , 
hogy megakadályozza, hogy le feküdjenek egymással, annyi i d e i g nem 
akar t o t tmarado i , nem i s a z é r t , hogy bosszút á l l j o n , nevessen 
zavarukon, legyen része neki i s az izgalomból , nem. Csak 
beszé lge tn i a k a r t , bár t u d t a , hogy az egyet len épkézláb mondat az 
l e s z , hogy e r re j á r tam, goodoltam, benézek. És még az ese t leg 
l á t h a t ó lesz r a j t a , hogy mi lyen r e t t e n e t e s á l lapotban van ő , 
i l y e n á l lapotban mindenre képes, de nem i s , ez t úgyis t u d n i 
f o g j á k . 
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I t t a kocsmában j u t o t t eszembe, hogy sze re t lek — mondta 
a konyhában Klementinának, m i a l a t t Kálmán a szobába ment a 
b o r é r t . 
E r r ő l tény leg nem én tehetek — mondta Klementina. 
Kálmán egy.üveg vörösbor t h o z o t t , meg v o l t már kezdve, hozo t t két 
poharat magával, egy harmadikat meg a konyhaszekrényből v e t t e lő . 
Klementina persze hamarosan rosszu l l e t t , v i sszavonu l t a szobába, 
ő még m e g i t t a a z t a k i s b o r t , ami k e l l e t t nek i , aztán a 
konyhaasz ta l ra boru lva e l a l u d t . Kálmán magára hagyta. 
+ 
Gyengesége v o l t a j ó l á l c á z o t t , k i h í v ó csapda, most már t u d j a , 
gyengeség v o l t . M in t egy csecsemő, k i i s m e r h e t e t l e n m ú l t t a l , 
ravasz h a l o t t , úgy feküdt o t t a pa r ton , korábban, nem szeretné l 
megcsókolni , kérdez te , nem. Ha már ez t mondta, meg k e l l e t t 
magyarázni. Fé l reér tenéd, azt h ihe tnéd , hogy t ú l könnyű győzelmet 
a r a t t á l . M i é r t gondolod, hogy győzelmet akarok a r a t n i , kérdezte 
Klement ina. 
Nem tudom. Lehet, hogy nem akarsz , de mégis o lyan lenne, 
és ez t b i z tosan észrevennéd. Mi lyen lenne? Hát o lyan, mint egy 
győzelem. Mi vagyok én, hadvezér? Mondom, hogy t a l á n nem éreznéd 
úgy, hanem csak l á t n á d . Jó, e z t már mondtad, de miér t gondolod, 
hogy én most e r re f i g y e l e k , kérdezte Klementina. 
Nem tudom, t a l á n mert i smer lek . 
Hogyan l e h e t megállás n é l k ü l megérkezni, gondol ta , és f ő l e g 
máshová. Ó, az í gé re tes tények, ó , a helynevek az állomások 
homlokzatáé A b s z i n t , gondo l ta , a keserű özvegy. Abszintot i n n i . 
I d e j e meg í rn i a beszédet, gondol ta . 
L iebe Zei tgenossen, f e l k e l l emelni szavunk az á l l am i lag 
támogato t t környezetrnűvészet e l l e n . Úgynevezett e l l e n . Nem a 
művészetet kárhoztatom, de nem mehetünk e l s z ó t l a n u l a műalkotás-
hegyek, g i g a n t i k u s japánker tek , t a rká ra mázolt autópályák és más 
hasonlók m e l l e t t , mert ezek, l i e b e Zei tgenossen, a szabadidejüket 
t ö l t ő munkások e l ő l vesz ik e l a t e r e t . 
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